刊行に寄せて by 安室 知
　
本
書
は
、
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
の
も
と
お
こ
な
わ
れ
た
共
同
研
究
（
奨
励
）「
熊
野
水
軍
小
山
家
文
書
の
総
合
的
研
究
」
の
成
果
報
告
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
　
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
の
母
体
と
な
る
日
本
常
民
文
化
研
究
所
は
、
一
九
二
一
年
、
渋
沢
敬
三
に
よ
り 
〝
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
〟
と
し
て
創
設
さ
れ
て
以
来
、
民
具
や
古
文
書
の
収
集
・
整
理
な
ど
「
常
民
」
の
生
活
文
化
に
関
す
る
調
査
・
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。
　
一
九
八
二
年
に
は
日
本
常
民
文
化
研
究
所
は
神
奈
川
大
学
の
付
置
研
究
所
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
活
動
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
観
点
か
ら
研
究
を
発
展
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
に
は
、「
人
類
文
化
研
究
の
た
め
の
非
文
字
資
料
の
体
系
化
」
に
よ
り
文
部
科
学
省
の
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
獲
得
し
、
そ
の
研
究
期
間
終
了
後
も
二
〇
〇
八
年
に
は
研
究
所
内
に
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
で
非
文
字
資
料
研
究
の
研
究
拠
点
と
し
て
活
動
を
継
続
し
て
い
ま
す
。
　
ま
た
、
二
〇
〇
九
年
度
に
は
国
際
的
視
野
に
立
っ
て
常
民
文
化
研
究
を
推
進
す
る
た
め
、
文
部
科
学
省
の
「
人
文
学
及
び
社
会
科
学
に
お
け
る
共
同
研
究
拠
点
の
整
備
の
推
進
事
業
」
に
応
募
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
が
認
定
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
以
来
、
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
は
、
私
立
大
学
に
あ
っ
て
は
数
少
な
い
人
文
学
系
の
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
と
し
て
現
在
ま
で
活
動
を
継
続
し
て
い
ま
す
。
　
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
の
目
的
は
、
国
家
や
民
族
の
枠
組
み
を
超
え
、
い
ず
れ
の
社
会
に
お
い
て
も
大
多
数
を
占
め
る
庶
民
層
を
「
常
民
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
生
活
文
化
を
総
合
的
に
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
で
、
多
文
化
共
生
社
会
と
い
わ
れ
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
真
の
国
際
理
解
・
異
文
化
理
解
に
資
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
た
め
に
、
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
で
は
、
第
一
期
に
お
い
て
、
①
海
域
・
海
民
史
の
総
合
的
研
究
　
②
民
具
資
料
の
文
化
資
源
化
　
③
非
文
字
資
料
の
体
系
化
　
④
映
像
資
料
の
文
化
資
源
化
　
⑤
常
民
文
化
資
料
に
お
け
る
共
有
化
シ
ス
テ
ム
の
開
発
、
と
い
う
五
つ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
計
八
課
題
を
立
ち
上
げ
、
広
く
全
国
か
ら
研
究
者
を
集
め
て
共
同
研
究
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。
刊
行
に
寄
せ
て
　
こ
う
し
て
常
民
文
化
に
関
す
る
中
核
的
共
同
研
究
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
国
内
外
に
お
け
る
調
査
研
究
に
よ
り
収
集
・
整
理
さ
れ
た
膨
大
な
史
資
料
を
報
告
書
や
資
料
集
、
ま
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
で
共
同
利
用
機
関
と
し
て
の
機
能
を
充
実
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
　
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
は
二
〇
二
一
年
度
を
も
っ
て
終
結
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
二
期
十
一
年
間
に
な
さ
れ
た
公
募
型
の
共
同
研
究
は
十
八
課
題
（
第
一
期
八
課
題
、
第
二
期
十
課
題
）
に
お
よ
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
特
色
の
あ
る
研
究
成
果
が
刊
行
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
本
報
告
書
も
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
は
29
集
に
な
り
ま
す
。
　
こ
う
し
た
研
究
報
告
書
や
成
果
報
告
会
を
通
し
て
常
民
文
化
に
関
す
る
研
究
が
広
く
世
界
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
国
祭
常
民
文
化
」
と
い
う
新
た
な
研
究
領
域
が
開
拓
さ
れ
、
か
つ
ま
た
そ
れ
が
今
後
も
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
二
〇
二
一
年
三
月
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
長
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
運
営
委
員
会
委
員
長
安
室
　
知
